














































































































National Institute for Educational Policy Research
本特別編では，次号以降で
「キャリア・パスポート」の実践に取り組んでいる事例を御紹介します。
既存の取組を
見に行こう！
　前ページまでで見てきたことを踏まえると，2020年からの学習指導要領やその根拠となった2016年の中教審答
申において，次のように記載されていることについて腑に落ちる先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
新学習指導要領と答申に見える
ポートフォリオに係る記述
